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LORS DU RENDEZ-VOUS DE MIDI D'AUJOURD'HUI, NOUS AVONS COMMENTE 
COMME SUIT : 
1 • 
REUNION DE LA COMrUSSION 
LA COMMISSION S'EST REUNIE CE MATIN POUR ABORDER QUELQUES POINTS 
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE. LES NOUVELLES SONT D'ABORD 
ANNONCEES AU CONSEIL. 
2. RUMEURS DE DEPART DE ~. SIMONET 
M. SIMONE! SONGE SERIEUSEMENT A REPRENDRE SA PLACE DANS LA VIE 
POLITIQUE BELGE, ET NOTAM~ENT A SE REPRESENTER AUX ELECTIONS 
COM~UNALES D'OCTOBRE 1976. LE MOMENT DE SON DEPART N'EST PAS ENCORE 
F'IXE. AVANT DE LE DETERMINER, M. SirtiONET SOUHAITE EN EF'F'ET ACHEVER 
UN CERTAIN NOMBRE DE TACHES OU PARTICIPER AU TRAITEMENT DE PROBLEMES 
QUI RELEVENT DE SA COMPETENCE AU SEIN DE LA COMMISSION ET QUI SERONT 
ABORDES AU COURS DES PROCHAINS MOIS PAR DIVERSES INSTANCES DE LA 
COMMUNAUTE, ET PARTICULIEREMENT PAR LES PROCHAINS CONSEILS DES 
F'INANCES ET DE L'ENERGIE. 
3, PREPARATION CONSEILS TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT 
-----------------------------------------------UNE NOTE BIO SEPAREE VOUS PARVIENDRA A CES SUJETS. 
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